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Abstract - PT. Bhagasasi Optimus is a supplier of prospective workers in the Lippo Cikarang area. In this 
case PT. Bhagasasi Optimus Sukses still experiences problems in data processing and recruitment of 
prospective workers who still use manual systems that are less accurate and safe so that data 
accumulation and data loss can occur. Based on this problem, it is necessary to design an application for 
recruitment of prospective workers at PT. Bhagasasi Optimus Sukses is website based. This design aims 
to provide solutions to companies in the process of recruiting prospective workers. Data collection 
methods such as interviews, observation and literature study, while the system development method 
using the Waterfall method includes software requirements analysis, design, programming, testing, 
support and maintenance. From the test results it can be concluded that the application design for the 
recruitment of prospective workers is in accordance with the needs of the company PT. Bhagasasi 
Optimus Sukses so that all activities that are carried out become better and produce optimal reports to 
meet the needs of the company. 
Keywords: Information System Design, Prospective Employee Admission System, Waterfall 
 
Abstrak – PT. Bhagasasi Optimus merupakan salah satu perusahaan penyalur calon tenaga kerja dikawasan 
Lippo Cikarang. Dalam hal ini PT. Bhagasasi Optimus Sukses masih mengalami kendala pada pengolahan 
data dan penerimaan calon tenaga kerja masih menggunakan sistem manual yang kurang akurat dan aman 
sehingga bisa terjadi penumpukan data, kehilangan data. Berdasarkan maslah tersebut, maka diperlukan 
sebuah perancangan Aplikasi penerimaan calon tenaga kerja pada PT. Bhagasasi Optimus Sukses berbasis 
website. Perancangan ini bertujuan untuk memberikan solusi kepada perusahaan dalam hal proses 
penerimaan calon tenaga kerja. Metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan studi pustaka, 
sedangkan metode pengembangan sistem mengguanakan metode Waterfall meliputi analisis kebutuhan 
perangkat lunak, desain, pembuatan kode program, pengujian, pendukung dan pemeliharaan. Dari hasil 
pengujian dapat disimpilkan bahwa perancangan Aplikasi penerimaan calon tenaga kerja sesuai dengan 
kebutuhan pada perushaan PT. Bhagasasi Optimus Sukses sehingga semua kegiatan yang di jalani menjadi 
lebih baik dan menghasilkan report yang optimal untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. 




Penanganan dalam  penerimaan calon tenaga 
kerja pada PT. Bhagasasi Optimus Sukses  
merupakan suatu aktivitas dalam sebuah 
perusahaan yang pasti akan selalu menjadi 
rutinitas penting dalam perusahaan. Tetapi 
beberapa perusahaan menggunakan sistem yang 
masih sederhana seperti input, penyimpanan dan 
output dalam mengelola suatu berkas sehingga 
belum ada pemanfaatan teknologi yang lebih baik 
untuk di terapkan. 
PT. Bhagasasi Optimus Sukses terletak di Jalan 
Cicau Sempu Blok 001, 010  nomor 06 Desa 
Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten 
Bekasi Jawa Barat. Berdiri sejak tahun 2018, dan 
merupakan salah satu perusahaan penyaluran 
calon tenaga kerja di kawasan Lippo Cikarang .   
Dalam kegiatan operasional diperusahaan PT. 
Bhagasasi Optimus Sukses, sistem pengolahan 
data penerimaan calon tenaga kerja yang masih 
menggunakan sistem yang  sederhana atau 
manual, dan menemui beberapa kendala yaitu 
proses pendaftaran atau penyerahan berkas 
lamaran, proses pencatatan atau registrasi 
dokumen penerimaan calon tenaga kerja yang 
datanya kurang efisien karena masih 
menggunakan aplikasi Microsoft Excel, kesulitan 
dalam pencarian data dan pembuatan laporan 
yang menggunakan sistem manual yang kurang 
akurat dan aman sehingga bisa saja 
mengakibatkan kehilangan data, surat lamaran 
yang menggunakan media kertas menyebabkan 
penumpukan data, dan tes tertulis menggunakan 
selembaran kertas menjadi tidak efisien karena 
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banyaknya pelamar dan bervariasi membuat HRD 
kesulitan dalam menentukan pelamar yang sesuai 
dengan lowongan yang tersedia di perusahaan.  
Berdasarkan latar belakang diatas penulis 
melakukan riset keperusahaan secara  langsung 
yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
proses penerimaan calon tenaga kerja pada PT. 
Bhagasasi Optimus Sukses, dan untuk 
memberikan solusi masalah yang menjadi 
kendala di perusahaan maka penulis merancang 
sebuah Aplikasi penerimaan calon tenaga kerja 
pada PT. Bhagasasi Optimus Sukses yang 
berbasis website. Untuk meringankan beban pada 
divisi HRD agar tidak harus memasukan data 
secara manual, memudahkan untuk mencari data 
pelamar dan menyeleksi pelamar atau calon 
tenaga kerja. 
 
2. Metode Penelitian 
Tahapan yang dilakukan dalam rangka 
pengumpulan data yang diperlukan dalam 
penelitian ini menggunakan beberapa metode, 
yaitu: 
 
A. Metode Pengembangan Perangkat Lunak 
Metode yang digunakan pada pengembangan 
perangkat lunak ini menggunakan model waterfall 
(Sukamto & Shalahuddin, 2015) yang terbagi 
menjadi lima tahapan, yaitu: 
1)  Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 
Pada tahap ini penulis melakukan analisa 
kebutuhan yang diperlukan diantaranya 
perancangan database, dengan tabel 
pelamar, tabel hrd, tabel lowongan, tabel 
pendaftaran, tabel berkas pelamar, tabel soal, 
tabel nilai, tabel buku tamu. Selanjutnya, 
analisa yang dibutuhkan pelamar yaitu 
pelamar dapat melihat informasi website, 
melakukan login, upload berkas lamaran, 
mengisi  formulir pendaftaran,  cetak bukti 
pendaftaran,  mengerjakan soal psikotes dan 
menerima konfirmasi penerimaan melalui e-
mail. Sedangkan HRD dapat melakukan login, 
memasukan master calon tenaga kerja, 
melihat dan menyeleksi data calon tenaga 
kerja, memberi soal ujian psikotes, 
menyeleksi hasil nilai tes psikotes dan 
memberi konfirmasi penerimaan calon tenaga 
kerja melalui e-mail. 
2) Desain 
Setelah penulis melakukan analisa kebutuhan,  
perancangan menggunakan Unified Modeling 
Language (UML) seperti Use Case Diagram, 
Activity Diagram, Sequence Diagram, Class 
Diagram, untuk mendokumentasikan dan 
merancang sistem yang di buat sedangkan 
untuk menggambarkan relasi antara objek dan 
database menggunakan Entity Relationship 
Diagram (ERD) dan Logical Record Structure 
(LRS). Penulis melakukan peracangan 
terhadap struktur data, perancangan antar 
muka HRD dan calon tenga kerja dalam 
bentuk mock-up, dan dalam perancangan 
interface yang dibutuhkan antara lain form 
login, form data pelamar, form pendaftaran, 
form upload berkas, form cetak bukti, form 
pengisian soal psikotes, form buku tamu. 
3) Pembuatan Kode Program 
Setelah melalui tahap desain, pembuatan 
kode program atau bahasa yang dapat 
dimengerti oleh komputer. 
4) Pengujian 
Pengujian atau Black Box Testing berfokus 
pada perangkat lunak dari segi fungsional dan 
memastikan bahwa seluruh bagian sudah 
melawati tahap pengujian. Dibuktikan dengan 
upload berkas, pengisian form pendaftaran 
sampai cetak bukti pendaftran melalui website. 
Hal tersebut dilakukan agar memastikan 
keluaran yang dihasilkan sesuai dan 
meminimalisir kesalahan. (error). 
5) Pendukung dan Pemeliharaan  
Sebuah perangkat lunak mungkin akan  
mengalami perubahan saat sudah di kirimkan 
ke user karena perangkat lunak harus 
beradaptasi dilingkungan baru, kesalahan 
(error) bisa disebabkan saat pengujian  yang 
tidak terdeteksi. 
 
B. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini ada 
3 (tiga) macam penelitian yang dianggap paling 
baik, yaitu: 
1) Pengamatan (Observasi) 
Penulis melakukan peninjauan langsung ke PT. 
Bhagasasi Optimus Sukses di bagian Administrasi 
Pendaftaran yang masih menggunakan sistem 
manual (Ms.excel), melakukan pengamatan pada 
proses penginputan data-data pelamar yang masuk 
pada perusahaan dan mengklarifikasi data pelamar 
pada lowongan pekerjaan yang didaftarkan pelamar. 
2) Wawancara (Interview) 
Mengajukan pertanyaan secara langsung 
kepada Manager Marketing sekaligus HRD 
PT. Bhagasasi Optimus Sukses yaitu Bapak 
Alim Mulyana mengenai sejarah singkat 
berdirinya PT. Bhagasasi Optimus Sukses, 
struktur organisasi perusahaan, visi dan misi 
PT. Bhagasasi Optimus Sukses dan hal yang 
menyangkut tentang penerimaan calon tenaga 
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kerja meliputi: Pendaftaran calon tenaga kerja,  
seleksi berkas dan pengujian dalam tes 
psikotes tertulis. 
3) Studi pustaka (Library Research) 
Guna menunjang penelitian maka dibutuhkan 
referensi dari berbagai buku, internet dan 
jurnal sehingga penelitian dapat diselesaikan. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
A. Analisa Kebutuhan 
Identifikasi kebutuhan diperoleh berdasarkan 
kebutuhan pengguna dan kebutuhan 
Perancangan Aplikasi Penerimaan Calon Tenaga 
Kerja PT. Bhagasasi Optimus Sukses 
 
1) Kebutuhan Pengguna 
a. Kebutuhan HRD 
HRD melakukan login ke dalam sistem, 
kelola data hrd meliputi tambah, edit dan 
hapus,mengelola company profile 
perusahaan,membuat soal tes meliputi 
tambah, edit dan hapus soal, mengelola 
informasi lowongan pekerjaan meliputi 
tambah, edit dan hapus,hrd dapat melihat 
dan mengubah data diri, melihat daftar 
pelamar,menyeleksi berkas 
pelamar.menyeleksi form data diri 
pelamar,menyeleksi hasil tes psikotes. 
Memberikan informasi penerimaan melalui e-
mail, cetak data pelamar yang masuk dan 
yang lulus,mengelola buku tamu melihat dan 
hapus dan melakukan logout. 
b. Kebutuhan Pelamar 
Pelamar dapat melihat company profil 
perusahaan,melihat prosedur pendaftaran 
mengisi buku tamu melakukan registrasi 
akun login ke dalam sistem melihat informasi 
lowongan pekerjaan,upload berkas 
persyaratan,mengisi form pendaftaran,cetak 
bukti pendaftaran,mengerjakan soal tes 
psikotes,melihat pemberitahuan 
telah,mengerjakan soal tes 
psikotes,menerima konfirmasi penerimaan 
melalui e-mail dan melakukan logout. 
2) Kebutuhan Sistem 
a. HRD nnn HRD dan pelamar wajib 
melakukan login ke dalam sistem untuk 
dapat mengakses sistem sesuai dengan 
hak akses HRD dan pelamar dengan 
memasukan username dan password 
khusus HRD dan pelamar.  
b. Sistem melakukan penyimpanan data 
pelamar yang mengajukan lamaran, data 
HRD, data soal tes psikotes, data hasil 
tes,data lowongan pekerjaan, formulir 
data diri, data upload berkas lamaran, 
pengisian buku tamu.  
c.  Sistem dapat menampilkan berkas 
lamaran yang telah di upload, form data 
diri  dan menampilkan nilai tes dalam 
halaman HRD 
d. Sistem menampilkan beberapa informasi 
seperti informasi company profile 
perusahaan, lowongan pekerjaan dan 
prosedur serta persyaratan pendaftaran.  
e. Sistem melakukan pencetakan bukti 
pendaftaran, dan cetak laporan calon 
tenaga kerja yang diterima.  
 
B. Desain 
Perancangan basis data yang menghasilkan 
pemetaan tabel-tabel yang digambarkan dengan 
Entity Relatioship Diagram (ERD) dan Logical 
Structure Record (LRS). 
1) Entity Relationship Diagram (ERD) 
Menurut (Priyadi, 2014) mengungkapkan 
bahwa “pemodelan basis data dengan 
menggunakan diagram relasi antar entitas, 
dapat dilakukan dengan menggunakan suatu 
pemodelan basis data yang bernama 
diagram entity-relationalship (selanjutnya di 
singkat diagram E-R)” 
. 
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Gambar 1. Entity Relationship Diagram (ERD) 
2). Logical Structure Record (LRS) 
Menurut Friyadie dalam (Supriyanta & Nussy, 
2016) “Logical Relationship Structure (LRS) 
merupakan hasil dari pemodelan Entity 
Relationship (ER) beserta atributnya sehingga 
bisa terlihat hubungan-hubungan antar entitas”. 
 
Gambar 2. Logical Structure Record (LRS) 
 
3). Spesifikasi File 
Spesifikasi file adalah format yang diperlukan dan 
harus diikuti dalam rangka untuk data file yang 
akan diproses. Spesifikasi file dibuat sebagai 
pendukung agar pemakai sistem mengetahui 
segala hal yang berhubungan dengan file 
ataupun field name pengolah database. File-file 
yang digunakan rancangan database sistem 
informasi penerimaan calon tenaga kerja pada 
PT.Bhagasasi Optimus Sukses diantaranya: 
 
a) File HRD 
Untuk menyimpan data HRD  
Tabel 1. File HRD 
Nama Field Type Size Keterangan 
id_hrd Int 8 Primary key 
username Varchar 10  
password Varchar 10  
 
b) File Pelamar 
Nama Field Type Size Keterangan 
no_pendaftaran Int 8 Primary key 
id_pelamar Int 8 Forigen key 
nama_pelamar Varchar 25  
tgl_pendaftaran Date   
gender Varchar 8  
tempat_lahir Varchar 10  
tgl_lahir Date   
agama Varchar 10  
alamat Varchar 50  
status Varchar 15  
no_hp Varchar 13  
email Varchar 25  
tinggi_badan Char 5  
berat_badan Char 5  
kategori varchar 10  
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Untuk menyimpan data pelamar 
Tabel 2. File pelamar 
Nama Field Type Size Keterangan 
id_pelamar Int 8 Primary key 
nama_pelamar Varchar 25  
email Varchar 25  
username Varchar 10  
password Varchar 10 MD5 
 
c) File berkas 
Untuk menyimpan data berkas 
Tabel 3. File berkas 
Nama Field Type Size Keterangan 
id_berkas Int 8 Primary key 
id_pelamar Int 8 Forigen key 
ijazah_terakhir Varchar 50  
ktp Varchar 20  
skck Varchar 50  
surat_disnaker Varchar 20  
surat_kesehatan Varchar 20  
npwp Varchar 20  
pasfoto Varchar 20  
cv Varchar 50  
sertifikat Varchar   50  
satus_berkas Enum   
 
d) File Pendaftaram 
Untuk menyimpan data pendaftaran 
Tabel 4. File pendaftaran 
      
 
e) File Psikotes 
Untuk menyimpan data psikotes 
Tabel 5. File soal Psikotes 
Nama Field Type Size Keteranga
n 
id_soal Int 8 Primary 
key 
 













f) File data nilai 
Untuk menyimpan data Nilai 
Tabel 6. File nilai 
Nama Field Type Siz
e 
Keterangan 
id_nilai Int 8 Primary key 
id_pelamar Int 8 Forigen key 
id_soal Int  8 Forigen key 
nama_pelamar Varchar 25  
nilai_soal_psikotes Char 10  
nilai_wawancara Char 10  
 
g) File konfirmasi Email 
Untuk menyimpan data Konfirmasi 
Tabel 7. File data Konfirmasi 
Nama Field Type Size Keterangan 
id_konfirmasi Int  8 Primary key 
id_pelamar Int 8 Forigen key 
id_hrd Int  8 Forigen key 
nama_pelamar Varchar 25  
email Varchar 25  
isi Varchar 150  
 
4). User Interface 
rancangan antar muka sistem informasi 
penerimaan calon tenaga kerja pada 
PT.Bhagasasi Optimus Sukses masukan dan 
keluaran, yaitu: 
a) Form menu Utama Pelamar 
Sistem informasi penerimaan calon 







Gambar 3. Halaman pelamar 
b) Form Login Form Pelamar 
Pelamar lagin untuk verikasi sebagai 
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Gambar 4. Login Pelamar 
c) Form Regestrasi Colan Pelamar 
Untuk mengelola data pelamar 
 
Gambar 5. Form Regestrasi Pelemar 
 
d) Form alur penerimaan Karyawan 
Untuk alur penerimaan calon tenaga kerja 
 
Gambar 6. Form alur colan karyawan 
 
e) Form Upload Berkas 
Untuk mengelola data upload Berkas 
 
Gambar 7. Form upload Berkas 
f) Form interface pendaftaran 
Untuk mengelola data calon tenaga kerja 
 
Gambar 8. Form pendaftaran 
 
g) Form Psikotest 
Berisi soal psikotest calon tenga kerja  
 
Gambar 9. Form Soal  Psikotes 
 
h) Form verikasi hasil Psikotest 
Halaman yang digunakan pengguna 
pelamar verifikasi hasil psikotest 
 
Gambar 10. Form Verifikasi Hasil psikotest 
 
i) Form login HRD 
Menu untuk masuk user HRD 
 
Gambar 11. Form login HRD 
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j) Form detail Data pelamar 
Untuk detail data pelamar 
 
Gambar 12. Form Detail data palamar 
 
k) Laporan nilai psikotes dan Wawancara  
 
Gambar 13. Laporan data nilai psikotes  
 
l) Rancangan laporan pelamar di terima 
 
Gambar 14. Laporan data pelamar diterima 
 
m) Rancangan buku Tamu 
 
 
Gambar 13. Laporan buku Tamu 
C. Pengkodean 
Setelah tahap desain maka selanjutnya 
menstransikannya ke dalam bahasa 
pemrograman, pada penelitian ini digunakan 
bahasa pemrograman Java, menggunakan editor 
Netbeans IDE 8.1 dan Mysql sebagai DBMS nya. 
 
D. Pengujian 
Setelah pengkodean selesai, dilakukan 
pengujian terhadap sistem dan juga kode yang 
sudah dibuat. Tujuannya untuk menemukan 
kesalahan yang mungkin terjadi untuk nantinya 
diperbaiki. (Pressman, 2015) 















































   Sesuai 
harapan 
Sumber: (Wuryanto, Nurpiah, 2020) 
5. Penutup 
Berdasarkan (Wuryanto et al., 2020) yang telah 
dibahas pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik 
kesimpulan tentang perancangan Aplikasi 
penerimaan Calon tenaga kerja pada PT. 
Bhagasari Optimus Sukses sebagai berikut:  
a. Dapat memberikan sebuah solusi terhadap 
permasalahan yang sering dihadapi 
perusahaan dalam hal penerimaan calon 
tenaga kerja PT. Bhagasasi Optimus Sukses. 
b. Menghasilkan sebuah rancangan Aplikasi 
untuk pelamar pekerjaan pada perusahaan 
dan HRD dalam mengelola data dan seleksi 
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calon tenaga kerja pada PT. Bhagasasi 
Optimus Sukses 
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